







○●○ 第 258回共同学習会のご案内 ○●○ 














○●○ ロサンゼルス訪問調査報告 ○●○ 




関連情報収集のため、2月 15日から米国ロサンゼルス周辺の以下の 5大学への訪問調査を行った 
 University of Southern California（学士課程および公共政策） 
 University of La Verne（公共政策） 
 California State University, Los Angeles（学士課程） 
 University of California, Los Angeles（学士課程） 
 California State University, Long Beach（公共政策） 









 curriculum map 
 教育プログラムにおける個々の授業の位置づけを明示したもので、科目間の関連性、接続性
第 ２ ９ ８ 号 （ ２ ０ １ ０ 年 ２ 月 ２ ２ 日 ） 毎 週 月 曜 日 発 行 
















            
ⅰ）http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/1289824.htm 
（文責 評価システム研究部門 堀井祐介） 
 
○●○ 第５回大学コンソーシアム石川ＦＤ研修会開催のご案内 ○●○ 
テーマ：IR（Institutional Research）と授業評価 
主催：大学コンソーシアム石川 
日時：平成 22年 2月 26日（金） 午後 1時 30分～午後 3時 30分 














午後 1時 30分～40分 挨拶と趣旨説明 青野 透（大学コンソーシアム石川 FD専門委員会委員長） 
午後 1時 40分～2時 10分 報告１「IRの観点から見た授業評価アンケート作成の注意点」 
             尾関 美喜 （金沢大学大学教育開発・支援センタ－博士研究員） 
午後 2時 10分～25分 質疑応答  
午後 2時 25分～55分 報告２「テキストマイニングを応用した自由記述に対する分析システムの紹介」 
            松河 秀哉 （大阪大学大学教育実践センター助教） 
午後 2時 55分～3時 10分 質疑応答 
午後 3時 10分～30分 テーマ全体についての意見交換  
